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Resumen. Con el fin de establecer el nivel de felicidad
en los estudiantes de la Facultad de Salud de la Univer-
sidad Surcolombiana, se llevó a cabo un estudio des-
criptivo, de corte transversal, aplicando La Escala de
Satisfacción con la Vida (SWLS) de Diener y el Cuestio-
nario de Aproximaciones a la Felicidad de Peterson a
una muestra de 285 estudiantes de los programas de
Medicina, Enfermería y Psicología. Los estudiantes
poseen una Vida Llena, pues alcanzaron puntuacio-
nes elevadas en todas las dimensiones de aproxima-
ciones a la felicidad, a saber, Vida Significativa, Vida
Placentera y Vida Comprometida, al igual que en la
Escala de Satisfacción con la Vida. No se hallaron dife-
rencias por género y la edad no correlaciono con las
variables de estudio excepto con la Vida Placentera con
una correlación negativa. Los estudiantes de Medicina
mostraron los puntajes más altos de felicidad sobre los
de Enfermería y Psicología que no se diferenciaron en-
tre sí. Se requieren otras investigaciones a través de di-
ferentes metodologías, que aclaren la naturaleza de es-
tas diferencias.
Palabras clave: Felicidad, comportamiento y mecanis-
mos del comportamiento, emociones.
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Abstract. This descriptive, cross-sectional study was
carried out seeking to establish the level of happiness
of students from the Health Faculty at Universidad
Surcolombiana. Satisfaction With Life Scale (SWLS) by
Diener and the Orientations to Happiness Ques-
tionnaire by Peterson were used with a sample of 285
students from the Medicine, Nursing and Psychology
academic programs.
These students have a full life since they reached high
scores in all the dimensions of orientations to happiness:
meaningful life, pleasant life and committed life. As it
was with the SWLS, there wasn’t any gender difference.
Age didn’t correlate to the study variables except
pleasant life which had a negative correlation.
Medicine students had the highest scores of happiness
over the Nursing and Psychology students whose scores
were no different. Further research using different
methodologies to clarify the nature of these differences
is needed.
Key words: happiness, behavior and behavior
mechanisms, emotions.
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INTRODUCCIÓN
La felicidad es un constructo que ha resultado
de gran interés para filósofos y psicólogos a lo
largo de la historia. Importantes personajes han
hecho de este su campo de trabajo y reflexión,
entre ellos Aristóteles, Buda y Confucio(1). Dado
el amplio número de definiciones surgidas, en
las últimas décadas se han promocionado múl-
tiples operacionalizaciones relacionadas con la
felicidad, lo que ha conllevado incluso al diseño
y validación de instrumentos psicométricos para
su medición. Se encuentran, entonces, tenden-
cias en el estudio de la felicidad, por ejemplo la
tradición hedonista, la de la Eudemonia
aristotélica, la del cumplimiento de los deseos o
la que menciona que buscar la felicidad es algo
así como ir llenando una lista de objetivos,(2) to-
das ellas abordadas de una manera más o me-
nos objetiva. Una tendencia muy prolífica en los
últimos años, gracias al surgimiento de la Psico-
logía Positiva es la que aborda la felicidad aso-
ciada y algunas veces equiparada al Bienestar
Subjetivo y éste a su vez, ligado al concepto de
la Buena Vida (Good Life)(3). El Bienestar Subjeti-
vo se define como las evaluaciones que las per-
sonas hacen acerca de su propia vida. Estas
evaluaciones bien pueden ser juicios cognitivos
o respuestas afectivas y emocionales a diferen-
tes eventos tanto placenteros como displa-
centeros(4) y llega a convertirse en un componente
importante de la personalidad. Para Diener, el
Bienestar Subjetivo se entiende sobre tres ele-
mentos: el primero es subjetivo, pues equivale a
una experiencia individual; el segundo, incluye
la existencia de cosas positivas, y no entendido
sólo como la ausencia de factores negativos; y el
tercero, incluye una evaluación global de todos
los aspectos de la vida de una persona(5). Algu-
nos autores han llegado a proponer que el bien-
estar subjetivo es una condición necesaria -más
no suficiente- para la calidad de vida,(6) pues en
este “síndrome de síntomas positivos” juegan
también entre otros, el apoyo social y el funcio-
namiento personal,(7)  temas de reiterada alusión
en el ámbito de la salud. De manera recíproca,
la percepción de buena salud predice altos nive-
les de bienestar subjetivo como lo demuestran
vastos estudios sobre la felicidad a lo largo de
muchos países(8).
En la búsqueda de definiciones cada vez más
operacionales de la FELICIDAD, dos de las pro-
puestas más abordadas en el campo de la Psico-
logía Positiva fueron proporcionadas por algunos
de sus más insignes representantes: por un lado
Martin Seligman y Chris Peterson formularon
la teoría de las Aproximaciones a la Felicidad y
por el otro, Ed Diener la de Satisfacción con la
Vida.
En cuanto al primer elemento, se parte de la pre-
misa que las personas buscan permanentemen-
te la felicidad y en esa búsqueda se opta por
diversas rutas. Así, las más frecuentes se resu-
men en tres: Una orientación hedonista que se
enmarca en la búsqueda del placer y la evita-
ción del dolor; otra eudemónica caracterizada
por la búsqueda del significado y representati-
vidad en la vida que se lleva, algo así como la
autorrealización; y una última, marcada por la
búsqueda del compromiso y goce con las cosas
que se hacen, algo que en Psicología Positiva se
ha llamado Flow(9).
Con esta base, Peterson, Park y Seligman en 2005,
desarrollaron el Cuestionario de Aproximacio-
nes a la Felicidad, proponiendo para cada una
de las tres subescalas seis ítems, puntuables en-
tre 1 y 5 según el grado de acuerdo. Al realizar
la ponderación, resultados por encima del 50%
posible de puntuación, es decir, superiores a 3.0,
representan niveles altos en Vida Placentera,
Vida Comprometida y Vida Significativa, así
como en el puntaje global del cuestionario. Cuan-
do se obtienen puntales altos en las tres
subescalas, se habla de una vida llena, mientras
que puntajes bajos representan una vida vacía(10).
Los hallazgos de estos investigadores incluyeron
una diferenciación entre las escalas determinan-
do que factores como la edad menor, un menor
nivel educativo y el no estar casado se encontra-
ban relacionados con puntajes más altos en vida
placentera.
En relación con la Satisfacción con la Vida, esta
es entendida como el componente juicio-
cognoscitivo del Bienestar Subjetivo, el cual se
complementa, como se mencionó antes, con as-
pectos afectivos y emocionales(11). Se toma la Sa-
tisfacción con la Vida como una evaluación
global, consciente de todas las condiciones de la
vida, estableciendo un balance y contrastando
con las expectativas(12). Este ha sido tema obliga-
do en la investigación en Psicología Positiva lo que
se demuestra por el gran volumen de citaciones
en las bases de datos y su continua correlación
con otros conceptos como ciclo vital(13),  perdón,(14)
trabajo, ingreso y empowerment,(6) pero especial-
mente con las aproximaciones a la felicidad(9-10).
Para la medición de la Satisfacción con la Vida,
se creó un inventario constituido por cinco ítems
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para ser marcados en una escala tipo Likert de 7
puntos, con suficientes niveles de confiabilidad
y validez predictiva y convergente demostrados
en diferentes estudios(15-17). Dado que se trata de
una medición global, el puntaje obtenido es
unidimensional y, de este modo, valores cerca-
nos a 20 corresponden a un nivel neutro de sa-
tisfacción con la vida mientras que puntajes
superiores a 26 representan niveles muy altos o
extremadamente altos (cuando supera los 30
puntos) de Satisfacción(18).
Las características personales asociadas a la fe-
licidad y las fortalezas humanas han sido rela-
cionadas con diversas áreas del diario vivir. Por
mencionar algunos, se han encontrado correla-
ciones significativas entre bienestar psicológico
y rendimiento académico en estudios superio-
res;(19-20) o el apoyo social y el estrés académico
que mostró fuertes asociaciones con el rendimien-
to académico,(21) lo mismo que la satisfacción con
la vida y algunas variables sociodemográficas en
ámbitos educativos superiores.(22)
Demostrada la gran aplicabilidad de la Psicolo-
gía Positiva en diferentes contextos, el objetivo
del presente trabajo fue establecer los niveles de
felicidad, medida desde las Aproximaciones a
la Felicidad y la Satisfacción con la Vida en los
estudiantes de la Facultad de Salud de la Uni-
versidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva
– Huila.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, de corte trans-
versal mediante la aplicación de la Escala de Sa-
tisfacción con la Vida (SWLS) de Diener y sus
colegas(11) y el Cuestionario de Aproximaciones a
la Felicidad de Peterson y sus colegas,(10) durante
el segundo semestre académico de 2008. Los su-
jetos fueron 285 estudiantes de las carreras de
pregrado en Psicología, Enfermería y Medicina
de la Universidad Surcolombiana. El muestreo fue
al azar y el tamaño de la muestra se calculó sobre
una población de 1100 estudiantes, un nivel de
confianza de 95%, una prevalencia esperada del
50%, por no contar con indicadores previos, y un
error máximo aceptado de 5%.
Los sujetos fueron abordados por los auxiliares
de investigación en las aulas de clases y luego de
ser informados verbalmente sobre el objetivo de
la investigación, solamente diligenciaron los ins-
trumentos aquellos que consintieron participar.
Ningún otro criterio de exclusión fue considerado.
Se realizaron análisis descriptivos y comparati-
vos entre las carreras, contemplando además,
variables sociodemográficas como edad y géne-
ro, las cuales también fueron incluidas en el ins-
trumento. Para dicho análisis se utilizó el paquete
estadístico SPSS v15.0.
RESULTADOS
Los tamaños muéstrales para cada carrera son
cercanos a los tamaños poblacionales para la
época del estudio, igual que las proporciones de
mujeres/hombres, denotando representatividad.
En la edad no se hallaron diferencias significati-
vas al comparar por carreras (tabla 1).
En la figura 1 se presentan los resultados gene-
rales en el Cuestionario de Aproximaciones a la
Felicidad.
De acuerdo con la escala de medición utilizada
en el cuestionario, y en ausencia de baremos para
la población colombiana, se ha asumido 3.00
como un punto de corte para establecer alto/
bajo nivel de Aproximación a la Felicidad. En
las tres dimensiones del constructo se encuen-
tran puntuaciones superiores a 3.00, aunque es
en la Vida Significativa donde se presenta un
nivel más alto. El nivel general de Aproximacio-
nes a la Felicidad se encuentra en 3.60, indican-
do niveles altos en este constructo.
Tabla 1. Características generales de la muestra
Programa
Enfermería Medicina Psicología Total
n (%) 43 (15,09) 125(43,86) 117(41,05) 285(100)
Edad años (x±S)  20,81±2,71 20,14±2,15 20,34±2,94 20,33±2,59
% Fem/Masc 46,5/53,5 46,3/53,7 70,1/29,9 43,8/56,2
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La tabla 2 demuestra tendencias similares en hom-
bres y mujeres tanto en cada una de las dimensiones
como en la puntuación general de Aproximacio-
nes a la Felicidad siendo más notoria la similitud
en Vida Significativa y en Vida Placentera.
En la comparación por programas, la tabla 3
permite evidenciar diferencias estadísticamente
significativas.
Tanto en cada una de las dimensiones como en
el puntaje general de Aproximaciones a la Feli-
cidad, resultaron los estudiantes de Medicina con
niveles significativamente más altos en compa-
ración con los otros dos programas. Por su par-
te, los estudiantes del programa de Psicología
obtuvieron los puntajes más bajos en Vida Com-
prometida, en Vida Significativa y en la puntua-
ción general, mientras que en Vida Placentera
superó al puntaje obtenido por los estudiantes
de Enfermería.
Tabla 2. Comparación de Aproximaciones a la Felicidad por Género
Dimensión Genero Media DT ET t p
Vida comprometida M 3,47 0,62 0,06 1,068 0,287
F 3,39 0,64 0,05
Vida significativa M 3,77 0,76 0,07 0,174 0,862
F 3,75 0,69 0,06
Vida placentera M 3,63 0,77 0,07 0,010 0,992
F 3,63 0,76 0,06
Aproximación a la felicidad M 3,62 0,56 0,05 0,467 0,641
F 3,59 0,57 0,04
M= Masculino; Femenino=F; DT= Desviación típica; ET= Error típico de la media; t= valor t de
student; p= significancia.
Tabla 3. Comparación de Aproximaciones a la Felicidad por Programa
Dimensión Programa Media Desviación Error F ptípica típico
Vida Comprometida Medicina 3,68 0,70 0,06 23,72 0,00
Enfermería 3,37 0,40 0,06
Psicología 3,16 0,51 0,05
Vida Significativa Medicina 3,88 0,79 0,07 4,72 0,01
Enfermería 3,80 0,77 0,12
Psicología 3,60 0,61 0,06
Vida Placentera Medicina 3,82 0,83 0,07 8,48 0,00
Enfermería 3,34 0,60 0,09
Psicología 3,53 0,68 0,06
Aproximación a la Felicidad Medicina 3,79 0,63 0,06 14,47 0,00
Enfermería 3,51 0,45 0,07
Psicología 3,43 0,46 0,04
Figura 1. Aproximaciones a la Felicidad en la mues-
tra General
La Correlación Producto Momento de Pearson
entre la edad y las dimensiones de Aproximacio-
nes a la Felicidad resultó no significativa, excepto
en Vida Placentera donde se encontró una corre-
lación de -0,12, con una significancia de 0,04.
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La comparación por pares demostró diferencias
significativas en todas las dimensiones entre el
programa de Medicina y los otros dos progra-
mas (excepto en Vida Significativa en la compa-
ración con Enfermería), a la vez que entre
Enfermería y Psicología no hubo diferencias sal-
vo en Vida Comprometida siendo más alto en la
primera.
La variable Satisfacción con la Vida muestra un
comportamiento similar al de Aproximaciones
a la Felicidad. La tabla 4 permite observar, por
una parte un alto nivel general de Satisfacción
con la Vida, una igualdad estadística entre hom-
bres y mujeres y niveles sensiblemente mayores
de satisfacción en los estudiantes de Medicina
en contraposición a los puntajes más bajos ob-
tenidos por los participantes del programa de
Enfermería.
La edad no correlacionó significativamente con
esta variable. Del mismo modo, no se halló co-
rrelación entre la Satisfacción con la Vida y la
dimensión Vida Placentera, pero si se encontra-
ron correlaciones positivas con Vida Significati-
va, Vida Comprometida y el constructo general
de Aproximaciones a la Felicidad con niveles de
significancia inferiores a 0,01.
DISCUSIÓN
Con base en los puntajes obtenidos en las Aproxi-
maciones a la Felicidad, los estudiantes de la
Facultad de Salud, en general, son felices en un
grado superior, aunque resultó más elevado el
nivel en la dimensión Vida Significativa, que se-
gún Peterson citando a Aristóteles, implica iden-
tificar las propias virtudes, cultivarlas y vivir de
acuerdo con ellas. Puesto en un plano práctico,
los estudiantes de la Facultad de Salud desarro-
llan sus habilidades y disfrutan de ello. Por otra
parte, se alcanzaron niveles más bajos, aunque
manteniendo un nivel superior, en la dimensión
de Vida Comprometida que sugiere una absor-
ción total en las actividades, llevando incluso a
olvidarse de sí mismo, es decir, un estado de
Flow. En suma, los resultados del Cuestionario
de Aproximaciones a la Felicidad indican que
los estudiantes de la Facultad de Salud experi-
mentan lo que se ha llamado una Vida Llena. El
encontrarse cursando una carrera profesional
que ha sido elegida por sí mismo, no impuesta,
es un factor que explicaría estos niveles de felici-
dad, los cuales no serían explicados ni por la edad
ni por el género, en razón a la ausencia de co-
rrelación entre estas variables. La única salve-
dad a esta conclusión se encuentra en la
dimensión de Vida Placentera en la cual, una
menor edad supondría una orientación más fuer-
te por esta ruta, hallazgo coincidente con otros
estudios mencionados antes. Esto supondría, por
tanto, que con el paso de los años la persona se
va orientando cada vez menos por la búsqueda
del placer y prefiere orientarse por la búsqueda
de significado y de compromiso, siendo más ob-
via esta búsqueda en personas que se forman para
ser profesionales.
Del mismo modo, la Vida Placentera es la única
orientación que no correlaciona con la Satisfac-
ción con la Vida, lo que implica que se trata de
un constructo que funciona en una vía diferente
que los otros dos: Mientras que un sujeto que
busca la felicidad a través de hallarle significa-
do a su vida y el compromiso con lo que hace,
puede encontrarse con una mayor satisfacción
general con su vida, la búsqueda de la felicidad
por la vía hedonista hace que la satisfacción con
la vida sea un concepto independiente, en con-
traste con los hallazgos de Peterson y colabora-
dores. Para el caso presente, esta independencia
podría estar asociada a la relativa corta edad de
Tabla 4. Variable Satisfacción con la Vida
  Media DT ET   
General 26,32 7,95 0,47   
Genero Masculino 26,50 7,91 0,71 t= 0,490 p= 0,62Femenino 26,03 8,03 0,64
Medicina 29,12 7,05 0,63
Programa Enfermería 23,56 9,17 1,40 F= 15,33 p= 0,00
Psicología 24,35 7,49 0,69
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los participantes, en la cual, pese a encontrarse
en un proceso formativo profesional aun resul-
tan relevantes algunas conductas lúdicas y de
alto contenido hedonista.
Las relaciones de la carrera cursada tanto con
las Aproximaciones a la Felicidad como con la
Satisfacción con la Vida resultan interesantes en
la medida que se observan marcadas diferencias
que ponen a los estudiantes de Medicina como
los más felices de la Facultad de Salud. Resulta-
ría aventurado emitir una conclusión al respec-
to; sin embargo, las perspectivas de futuro
asociadas al desempeño laboral y el nivel de vida
esperado como resultado de dicho desempeño
estarían dando la base a las diferencias a favor
de la Medicina, mientras que una visión más
autocrítica en el nivel subjetivo es esperable en
la Psicología. No obstante, un análisis profundo
del constructo es requerido para asegurar lo an-
terior, pues las Aproximaciones a la Felicidad y
la Satisfacción con la Vida no se inscriben úni-
camente en la perspectiva de futuro sino tam-
bién haciendo una consideración del pasado
(Vida Significativa y Satisfacción con la Vida) y
el presente (Vida Placentera). Por lo anterior, es
imperativo el desarrollo de investigaciones con
diversas metodologías que busquen dilucidar este
aspecto.
En conclusión, los estudiantes de la Facultad de
Salud de la Universidad Surcolombiana poseen
lo que se denomina una Vida Llena en razón a
los puntajes superiores en las tres diferentes
orientaciones para encontrar la felicidad; a sa-
ber, por la vía del hedonismo, por la vía del flow
y por el camino de la eudemonia, lo mismo que
una percepción general de su vida como muy
satisfactoria. Entre estos, los estudiantes de Me-
dicina son los que se manifiestan como más feli-
ces y en un nivel inferior, aunque manteniéndose
por encima del punto de corte, los estudiantes
de Psicología, suponiendo una visión más nega-
tiva, en contraste con una visión probablemente
más optimista de los primeros. Por su parte, los
estudiantes de Enfermería se mantuvieron en
puntajes medios aunque siempre más cerca de
Psicología que de Medicina, lo que los hace
estadísticamente similares.
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